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Die 46. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates 
 
der Stadt Hoyerswerda findet am 
 
Dienstag, dem 24.09.2013 um 17:00 Uhr 
 
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,  
 
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,  
 
statt. 
 
Die Sitzung findet – öffentlich – statt. 
 
Tagesordnung für die 46. (ordentl.) Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Hoyerswerda am 
24.09.2013 
 
Öffentlich 
 
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung 
 und der Beschlussfähigkeit 
 
2 Fragestunde der Einwohner 
 
3 Niederschrift der 45. (ordentl.) Sitzung des 
 Stadtrates vom 30.07.2013 
 
4 Lärmaktionsplan der Stadt Hoyerswerda 
 Hier: Beschluss der Aufstellung des 
 Lärmaktionsplanes -Stufe 2- (Aufstellungsbe-
 schluss) und frühzeitige Beteiligung der Öf-
 fentlichkeit, der berührten Behörden und sons-
 tigen Träger öffentlicher Belange (TöB) nach  
 § 3 und § 4 BauGB (Auslegungsbeschluss) 
 BV0788-I-13 
 
5 Verleihung der "Konrad-Zuse-Plakette" 2013 
 BV0794-I-13 
 
6 Aufhebung Einstellungsstopp für die Einstel-
 lung eines/einer Rettungsassistenten/-in 
 BV0795-I-13 
 
7 Genehmigung einer überplanmäßigen Ver-
 pflichtungsermächtigung 
 BV0799-I-13 
 
8 Außenanlagen Bürgerzentrum Knappenrode 
 Baubeschluss 
 BV0802-I-13 
 
9 Neugestaltung Bürgerwiese im Stadtzentrum 
 Hoyerswerda 
 Bauleistungen - Außenanlagen; 
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 Vergabe-Nr. I/60.31/13/22-VOB 
 BV0804-I-13 
 
10 Außer Kraft setzen der "Richtlinie der Kreis-
 freien Stadt Hoyerswerda zur Förderung von 
 Projekten und Maßnahmen der Jugendhilfe" 
 rückwirkend zum 01.01.2013 
 BV0772-II-13 
 
11 Anfragen und Mitteilungen 
 
 
Bekanntgabe des im öffentlichen Teil der 43. 
(ordentlichen) Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses am 03.09.2013 gefassten Beschlus-
ses 
 
Der Verwaltungsausschuss beschloss: 
 
Die Stadt Hoyerswerda verkauft folgendes mit einem 
Erbbaurecht belegtes Grundstück Schulstraße 12b in 
Hoyerswerda bestehend aus folgenden Flurstücken, 
verzeichnet im Grundbuch von Hoyerswerda Blatt 
22700, Gemarkung Hoyerswerda, Flur 3: 
 
Flurstück Nr. 29/2 zu 189 m² 
Flurstück Nr. 30/2 zu 4 m² 
Flurstück Nr. 48/4 zu 4812 m² 
Flurstück Nr. 55  zu 13 m² 
Flurstück Nr. 56/2 zu 132 m² 
Flurstück Nr. 57/4 zu 976 m² 
 
(Gesamtgröße von 6.126 m²) an die SB Property  
Project GmbH, Sitz Berlin, Friedrichsstraße 94,  
10117 Berlin. 
Der Kaufpreis beträgt 40 €/m². Das entspricht einem 
Gesamtpreis von 245.040,00 € 
Beschluss-Nr. 0800-I-13/42/VwA/43 
 
 
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der 44. (ordentlichen) Sitzung des Technischen Ausschusses am 
04.09.2013 gefassten Beschlüsse 
 
Der Technische Ausschuss beschloss: 
 
1. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) 
Lfd. Produktsachkonto (PSK)  Betrag  Deckungsvorschlag   Betrag 
Nr. Bezeichnung     PSK/Bezeichnung 
II/2 54100000.09612000.02027 62.000 € 54100000.00370000.02010  62.000 € 
 Albert-Einstein-Straße    Bahnübergang Dresdener Straße 
 
2. Die Planungsleistungen für die Baumaßnahme Ausbau Albert-Einstein-Straße in Hoyerswerda werden an das Ingeni-
eurbüro Birkigt planen + überwachen Büro Hoyerswerda mit einem Gesamtvolumen von 85.000,00 € vergeben. 
Beschluss-Nr. 0796-I-13/139/TA/44 
 
Der Technische Ausschuss beschloss: 
 
Für das Bauvorhaben „Gehweginstandsetzung Am Bahndamm, Karl-Liebknecht-Straße vor Nr. 8-14 und Friedrichs-
straße“ werden die Tief- und Straßenbauleistungen vergeben an die Fa. Arnold Pasora Tief- und Straßenbau, Neue 
Straße 7, 02977 Hoyerswerda zu einer geprüften Angebotssumme von 56.606,29 €. 
Beschluss-Nr. 0797-I-13/140/TA/44 
 
Der Technische Ausschuss beschloss: 
 
Für das Bauvorhaben „Umbau und Erweiterung Lessing-Gymnasium Hoyerswerda, 2. Bauabschnitt – Neubau einer 
Zweifeldschulsporthalle“ werden die Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten vergeben an die Görlach Dächer GmbH, 
Reichenbacher Straße 6, 02627 Weißenberg zu einer geprüften Angebotssumme von 144.647,77 €. 
Beschluss-Nr. 0798-I-13/141/TA/44. 
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Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im 
Monat Oktober 2013 
 
Verwaltungsausschuss 08.10.2013 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Technischer Ausschuss 09.10.2013 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
OR Bröthen/Michalken 07.10.2013 18.00 Uhr 
   Bürgerhaus, 
   Schäferweg 3 
   Bröthen/Michalken 
 
OR Knappenrode 16.10.2013 18.30 Uhr 
   Gemeindezentrum 
   K.-Marx-Straße 1 
   Knappenrode 
 
OR Schwarzkollm 22.10.2013 19.00 Uhr 
   Frentzelhaus, 
   Kubitzberg 1 
   Schwarzkollm 
OR Zeißig  24.10.2013 18.00 Uhr 
   Feuerwehrgebäude, 
   Dorfaue 6a 
   Zeißig 
 
OR Dörgenhausen 30.10.2013 19.00 Uhr 
   Gemeindesaal 
   Dörgenhausen 
 
Jugendstadtrat  14.10.2013 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
 
Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen entneh-
men Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1. 
 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen an der Bekanntma-
chungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1 
und an den Bekanntmachungstafeln der jeweiligen 
Ortschaft. 
 
 
 
 
Anmeldung an den Grundschulen 
 
Laut Stadtratsbeschluss vom 26.10.2004 werden alle 
Grundschulen einem gemeinsamen Schulbezirk zuge-
ordnet. 
Die Anmeldung der ABC-Schützen für das Schuljahr 
2014/2015 kann an folgenden Grundschulen der Stadt 
Hoyerswerda erfolgen: 
 
 
 Grundschule am Adler „Handrij Zejler“, 
 Dresdener Str. 43b 
 
 Grundschule „Am Park“, 
 Schulstraße 2 
 
 Grundschule „An der Elster“, 
 Curie-Straße 54, 
 
 Grundschule „Lindenschule“, 
 J.-G.-Herder-Straße 26. 
 
Es wurden folgende Anmeldetermine festgelegt: 
 
 Dienstag, der 08.10.2013 
 in der Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr und 
 
 Mittwoch, der 09.10.2013 
 in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr. 
 
Erfasst werden die Kinder, die im Zeitraum zwischen 
dem 01. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008 geboren 
wurden. 
 
Ebenso muss die nochmalige Anmeldung der bereits 
im Vorjahr zurückgestellten Kinder erfolgen. 
 
Die entsprechenden Mitteilungsschreiben wurden allen 
betreffenden Eltern im September 2013 zugestellt. 
Kinder, die bis zum 30. September des laufenden Ka-
lenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, 
können von ihren Eltern zum Schulbesuch angemeldet 
werden. 
 
Unbedingt mitzubringen ist die Geburtsurkunde. 
 
Über die Entscheidung werden die Eltern durch die 
jeweilige Schulleiterin bzw. Schulleiter informiert. 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Sitzung 
des Gemeindewahlausschusses der Großen 
Kreisstadt Hoyerswerda für die Neuwahl des 
Oberbürgermeisters am 22. September 2013 
 
 
Am Dienstag, den 24. September 2013, um 18:30 
Uhr, findet die 4. Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses der Großen Kreisstadt Hoyerswerda im 
Zimmer 0.39 des Neuen Rathauses, Salomon-Gottlob-
Frentzel-Straße 1, statt.  
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Folgender Tagesordnungspunkt wird auf der Sitzung 
behandelt: 
 
1 Feststellung des Wahlergebnisses der Neuwahl des 
Oberbürgermeisters vom 22. September 2013 
 
 
Gröger 
stellv. Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint am 26. September 2013 
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Sprechtag der Schiedsstelle 
 
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für die 
Einwohner der Stadt Hoyerswerda am 
 
 07. Oktober 2013 
 in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr 
 im Zimmer 1.47 
 
im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1, statt. 
 
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während 
dieser Zeit die Möglichkeit, sich bei bürgerlich-
rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Schadenersatz, 
Schmerzensgeldforderungen, Nachbarschaftsrecht 
usw.) sowie in Strafrechtsangelegenheiten (z.B. Belei-
digung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) persön-
lich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu wenden. 
 
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der Stadt 
Hoyerswerda an folgende Anschrift gerichtet werden: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Schiedsstelle 
S.-G.-Frentzel-Str.1 
02977 Hoyerswerda 
 
Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle über 
d3en Fachdienst Recht und Contolling der Stadt 
Hoyerswerda unter der Telefonnummer 457171 gestellt 
werden. 
 
 
Sprechtag der Handwerkskammer 
 
Für Handwerksbetriebe bietet die Handwerkskammer 
Dresden in Zusammenarbeit mit der Stadt Hoyerswer-
da gemeinsame Sprechtage an. 
 
Jeden zweiten Donnerstag im Monat steht Dirk Pan-
nenborg den Handwerksbetrieben zur Verfügung. 
 
Der nächste Sprechtag ist am 10.10.2013 in der Zeit 
von 9 bis 12 Uhr im historischen Ratssaal des Alten 
Rathauses, Erdgeschoss, Zimmer 1.19, Markt 1, in 
02977 Hoyerswerda. 
 
Weitere Termine für das 2. Halbjahr 2013 sind am: 
14.11. und 12.12.2013 
 
Um Anmeldung wird gebeten. Termine können mit Dirk 
Pannenborg, Handwerkskammer Dresden, telefonisch 
unter 0351 4640-947 oder per E-Mail: 
dirk.pannenborg@hwkdresden.de vereinbart werden.  
Auszug aus dem Dienstleistungsangebot der HWK:  
 
- Betriebswirtschaftliche Beratung  
- Technische Beratung  
- Energie- und Umweltberatung  
- Beratung zu Messen und Ausstellungen  
- Außenwirtschaftsberatung und internationale 
Kooperationsbörse  
- EDV-Beratung  
- Kooperationen und Wirtschaftsauskünfte (ge-
bührenpflichtig) 
 
 
Altersjubilare im Monat Oktober 2013 
 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 
 
 
80 Jahre 
 
Dehlan, Katharina  01.10.1933 
Albert-Schweitzer-Str. 30 
 
Schmidt, Siegmund  01.10.1933 
Johannes-R-Becher-Str. 6 
 
Kuhn, Erna   02.10.1933 
Erich-Weinert-Str. 46 
 
Breuer, Edelgard   02.10.1933 
Ortsteil Knappenrode;  
Karl-Marx-Str.6 C 
 
Cybula, Adelheid   03.10.1933 
Johann-Gottfried-Herder-Str. 25 
 
Endtmann, Margarete  06.10.1933 
Gebrüder-Grimm-Str. 14 B 
 
Spilka, Helga   06.10.1933 
Schulstr. 3 A 
 
Ette, Elvira   08.10.1933 
Bautzener Allee 83 B 
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Hantschke, Rüdiger  08.10.1933 
Juri-Gagarin-Str. 26 
 
Haupt, Erika   08.10.1933 
Erich-Weinert-Str. 15 
 
Rother, Manfred   08.10.1933 
Albert-Schweitzer-Str. 35 
 
Scholz, Ingeborg   08.10.1933 
Ulrich-von-Hutten-Str. 12 
 
Röhle, Horst   09.10.1933 
Franz-Liszt-Str. 11 
 
Heynert, Magdalena  10.10.1933 
Franz-Liszt-Str. 24 
 
Schier, Klaus   11.10.1933 
Ratzener Str. 51 
 
Müller, Helga   12.10.1933 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 18 
 
Goldbach, Ernst   17.10.1933 
Schöpsdorfer Str. 32 
 
Kierstan, Elisabeth  17.10.1933 
Otto-Damerau-Str. 10 
 
Glaesemann, Margot  18.10.1933 
Ortsteil Knappenrode;  
Am Stadion 17 
 
Janßen, Edeltraut  19.10.1933 
Am Elsterbogen 47 
 
Unger, Elfriede   19.10.1933 
Ortsteil Bröthen/Michalken;  
Hauptstr. 37 
 
Krahl, Maria   19.10.1933 
Ortsteil Dörgenhausen;  
Scheunenweg 3 
 
Rösner, Günter   20.10.1933 
Virchowstr. 8 
 
Himmler, Werner   21.10.1933 
Tereschkowastr. 13 
 
Stolzenbach, Gertraude  21.10.1933 
Ulrich-von-Hutten-Str. 4 
Scharf, Hildegard   22.10.1933 
Ferdinand-von-Schill-Str. 13 
 
Manke, Ursula   24.10.1933 
Friedrich-Löffler-Str. 9 
 
85 Jahre 
 
Herzmann,  Walter  05.10.1928 
Ortsteil Bröthen/Michalken;  
Moorweg 32 
 
Kiebusch, Anna   06.10.1928 
Groß-Neidaer-Straße 2 
 
Rischer, Lisa   07.10.1928 
Ernst-Heim-Str. 22 
 
Lässig, Werner   08.10.1928 
Schöpsdorfer Str. 24 
 
Teutschbein, Gisela  10.10.1928 
Erich-Weinert-Str. 46 
 
Grzelak, Elfriede   16.10.1928 
Ortsteil Knappenrode;  
Bahnhofsweg 2 C 
 
Graf, Günter   18.10.1928 
Am Stadtrand 3 B 
 
Rösler, Heinz   18.10.1928 
Am Bahndamm 5 
 
Huck, Ilse   20.10.1928 
Martin-Luther-Str. 11 
 
Freund, Hans   21.10.1928 
Johannes-R-Becher-Str. 38 
 
Schicht, Ingeborg   21.10.1928 
Straße des Friedens 5 
 
Grandke, Ruth   22.10.1928 
Schulstr. 4 
 
Paulik, Erna   24.10.1928 
Ortsteil Dörgenhausen;  
Am Elstergrund 2 
 
Gahno, Gisela   28.10.1928 
Ortsteil Knappenrode;  
Karl-Marx-Str. 6 A 
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90 Jahre 
 
Kensy, Idel   09.10.1923 
Collinsstr. 6 
 
Schieck, Marianne  09.10.1923 
Otto-Damerau-Str. 3 
 
Cornelsen, Edith   12.10.1923 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 36 
 
Meinert, Elisabeth  22.10.1923 
Röntgenstr. 40 
 
Helm, Hildegart   30.10.1923 
Bautzener Allee 83 A 
 
 
95 Jahre 
 
Topplep, Hildegard  18.10.1918 
Thomas-Müntzer-Str. 26 A 
 
 
97 Jahre 
 
Dubrau, Anne-Liese  22.10.1916 
Ferdinand-von-Schill-Str. 31 
 
 
 
 
Aufbewahrung von Fundsachen 
 
 
In der Zeit vom 01.08.2013 bis 31.08.2013 wurden 
folgende Gegenstände aufgefunden: 
 
 
- 28er Herrenfahrrad "Kynast", Farbe lila, mit Korb, 
Rahmennummer bekannt, 
- 28er Herrenfahrrad "ALU-Konbike" (Trekking), Farbe 
silber, Rahmennummer bekannt, 
- 26er Herrenfahrrad "Bike-sprint - Aurore", Farbe 
blau/silber, Rahmennummer bekannt, 
- 28er Damenfahrrad "Mars", Farbe dunkelrot, rote 
Klingel, Rahmennummer bekannt,  
- 28er Damenfahrrad "Fischer-City-Line", Farbe 
schwarz/silber, Rahmennummer bekannt, 
- 26er Damenfahrrad "Kalkhoff", Farbe grün/blau über-
sprüht, Rahmennummer bekannt, 
- 26er Damenfahrrad "Mifa", Farbe silber/weinrot, Auf-
kleber von "Hello Kitty", Rahmennummer bekannt, 
- 26er Damenfahrrad "AVENUE" "BBF", Farbe weinrot, 
Rahmennummer bekannt, 
- 26er Damenfahrrad "ENIK", Farbe grau/weiß Metallic, 
Rahmennummer bekannt, 
- 26er Damenfahrrad "Diamant" (DDR), Farbe 
weiß/blau, Rahmennummer bekannt, 
- 26er Fahrrad (Beachcruiser), Farbe grün mit Blu-
menmotiven (Hibiskusblüten), Rahmennummer be-
kannt, 
- 28er Damenfahrrad "Prophete" (älteres Modell), Far-
be weiß, mit Korb, Rahmennummer bekannt, 
- 28er Damenfahrrad, Farbe schwarz, im Lenkerbereich 
silber übersprüht, Rahmennummer bekannt, 
- 28er Damenfahrrad, Farbe blau/weiß übersprüht, mit 
Korb, ohne Schaltung, Rahmennummer bekannt, 
- Schlüsselbund mit blauem Band, am Ring sind drei 
Schlüssel, davon einer mit roter Plastikkappe, 
- Schlüsselbund mit schwarzem Band, an zwei Ringen 
befinden sich neun Schlüssel mit Plastikaufsätzen in 
verschiedenen Farben und einem kleinen Karabiner, 
- Schlüsselbund, ein Schlüssel mit blauer Kappe, einer 
mit schwarzer Kappe sowie weitere vier Schlüssel am 
Ring, 
- Brille, Farbe pink/schwarz, schmale Gläser, an den 
Bügelecken mit Glitzersteinen in einem Stoffetui. 
 
Für Fundsachen gilt eine gesetzliche Aufbewahrungs-
frist von sechs Monaten. Danach werden die Gegen-
stände versteigert (außer Schlüssel). 
 
Bürger, die ihre verlorenen Sachen in dieser Veröffent-
lichung wieder erkennen, melden sich bitte umgehend 
im Bürgeramt. 
 
 
